





Current status of work support for postoperative patients with gynecological cancer in A hospital.








































前年より 57万人増の 2,531 万人となり，雇用者総数で
女性の占める割合は前年より 0.3％増の 44.2％となっ
た．労働力人口と雇用人口ともに女性の割合が年々傾向
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